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Introducere. Utilizarea substanţelor psihoactive de către pacienţii cu tulburări psihice este un 
fenomen larg răspândit, care necesită o monitorizare clinică atentă pe durata evoluţiei bolii în special, 
la pacienţi care fac abuz de alcool.  
Scop. Investigarea tabloului clinic şi caracteristicile terapiei la pacienţii cu schizofrenie, cu 
antecedente ale consumului de alcool.  
Material şi metode. Studiul a inclus 20 de bărbaţi în vârsta de 24-46 ani bolnavi de schizofrenie în 
acutizare asociată de abuz de alcool (Lot 1 = F 20.0 + F 10.1) şi 10 pacienţi bolnavi doar de 
schizofrenie (Lot 2 = F 20.0). Pentru evaluare s-a folosit scala PANSS.  
Rezultate. Scorul total PANSS pentru Lotul 1 a fost de 74,5 puncte, din care 19,6 puncte în simptome 
pozitive şi 22,3 în cele negative. Pentru Lotul 2, cifrele au fost respectiv de 89,7, 24,5 şi 21,9. În 
tratamentul ambelor grupuri în primele săptămâni s-a administrat Haloperidol, apoi o combinaţie de 
Risperidonă cu Clozapină. După o lună de tratament reducerea în PANSS pentru psihopatologie 
generală a fost de 25,1% pentru Lotul 1 şi de 16,6% pentru Lotul 2. 
Concluzii. La bolnavii din Lotul 1 se evidenţiază simptomatica negativă, pe cînd la cei din Lotul 2 – 
simptomatica pozitivă.  Reducerea simptomelor a decurs mai rapid la pacienţi din Lotul 1 pe fundal de 
tratament al combinaţiei dintre Risperidonă şi Clozapină.  
Cuvinte cheie. Schizofrenie, alcool, PANSS, tratament, Risperidonă, Clozapină.   
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Introduction. The use of psychoactive substances by patients with mental disorders is a widespread 
phenomenon that requires intent clinical monitoring during the course of the disease especially in 
patients who abuse alcohol. 
Purpose. Investigation of clinical picture and treatment characteristics in schizophrenic patients with a 
history of alcohol consumption. 
Material and methods. The study included 20 patients aged 24-46 years with schizophrenia in 
aggravation associated with alcohol abuse (Lot 1 = F 20.0 + F 10.1) and 10 patients with 
schizophrenia only (Lot 2 = F 20.0). Scale PANSS for evaluation was used. 
Results. PANSS total score for Lot 1 was 74,5 points, 19,6 points for the positives symptoms and 22,3 
– for negatives one. For Lot 2, the figures were respectively 89,7, 24,5 and 21,9. In both treatment 
groups during the first week was given Haloperidol, then combination of Risperidone and Clozapine. 
After one month of treatment the reduction in PANSS for general psychopathology was 25,1% for Lot 
1 and 16,6% for Lot 2. 
Conclusions. In patients of Lot 1 highlights the negatives symptoms, while those in Lot 2 - positives 
symptoms. Reducing symptoms went faster in patients of Lot 1 background treatment of the 
combination of Risperidone and Clozapine. 
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